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东北大学 380人获得创新学分，内容累计 1750项 
山东大学 
2010 年获得创新学分的人数达到 403 人，项目总
数达到 534项，认定的创新学分总数达到 560个 
天津大学 461名学生获得了创新学分 






































成 5大系列、11个模块、面向 18个院系的共享实验课程。 







































































表 3  综合性、设计性和创新性实验项目占实验 
项目总数情况 
学校 比例 学校 比例 
东南大学 66.7% 厦门大学 67.3% 
哈尔滨工业大学 82% 浙江大学 90% 
吉林大学 85% 中国海洋大学 80% 
山东大学 93.75% 中南大学 90% 
上海交通大学 85% 中山大学 70.2% 

































表 4  科研能力培养及训练情况 
学校 科研经费 科研项目 资助学生 配备导师 
北京大学 150万（2010年） 449项 775名 396名 
北京航空航天大学 —— 305项 941人 —— 





重庆大学 —— 532项 1548人 —— 
大连理工大学 144.1万元 921项 2453人 —— 
电子科技大学 67万元 159项 597人 160人 
东北大学 —— 196项 638人 —— 
复旦大学 —— 376项 —— —— 
哈尔滨工业大学 —— 1186项（近 5年） —— —— 
华东师范大学 —— 689项 2792人 —— 
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华南理工大学 —— 1100多项（2010年） 6500多人 —— 
华中科技大学 —— 329项 1192人 —— 
吉林大学 —— 763项（2011） 3091人 —— 
兰州大学 86万 558项 2500多人 —— 







山东大学 150余万元（每年） 502项 1982人 —— 
上海交通大学 100万（每年） 230项 —— 179人 
四川大学 —— 1500余项（2010年） 9508人 —— 
天津大学 —— 2700余项（近 5年） 8200人 —— 
西北农林科技大学 200万元（每年） 497项 —— —— 
浙江大学 300万元 1971项（2010年） 5493人次 1963人次 
中国海洋大学 120余万元 476项 3600余人 —— 
中国农业大学 —— 601项（2010年） 1503人 —— 
中国人民大学 626万元 620个（2007-2010年） 2500人 —— 
中南大学 1380万元 2246项（2005年至今） 3万名 —— 
中山大学 —— 286项 —— —— 
















表 5  学科竞赛情况 
学科竞赛 
学校 
国际 国家级 省级 
参赛人次 
北京大学 3项（2010年） —— —— —— 
北京航空航天大学 获得国际、国家、省市级竞赛奖励 663余人次（2010年） 4521 
北京理工大学 56人次（2010年） 197项 417项 3852 
重庆大学 8项（2010年） 83项 全国三等奖及省级 210 —— 
东北大学 26项（2010年） 138项 462项 —— 
东南大学 国际级、国家级 267人次（2010年） —— 15000人次 
国防科技大学 国际级 21项 72项 ——  
哈尔滨工业大学 166项（十一五） 878项 —— 万余人次 
华东师范大学 —— 37项 94项 —— 
兰州大学 —— 6项（2010年） —— —— 
清华大学 23项（2010年） 36项 —— —— 
山东大学 —— 90项 173项 —— 
四川大学 13项 253项 139项 —— 
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天津大学 11项（2010年） 44项 —— —— 
西安交通大学 13项 
25 项 （ 2010
年） 
85项 —— 
西北工业大学 81项（十五、十一五） 232项 434项（2010年） —— 
厦门大学 8项 —— —— —— 
浙江大学 23项（2010年） 36项 47项 3900多人次 
中国海洋大学 —— 21项 29项 —— 
中国农业大学 —— 125个 70个 —— 



























山东大学为申请专利 39 项；后依次为大连理工大学 11











次是四川大学为 94%，再次是同济大学为 89.6%。 



















同济大学 2010年学校结合实际的毕业设计占 89.6% 
浙江大学
2010 年共有 5216 名本科生参加了各类毕业论文
（设计）教学环节。毕业论文（设计）在选题方面，
结合科研课题的有 4015人，占 77%；结合综合实
践的有 611人，占 11.7%；结合生产实际的有 354
人，占 6.8%；结合 SRTP的有 106人，占 2.0%；
结合创新性实验的有 78 人，占 1.5%；结合学科




教师共有 2242 人，其中教授 955 人占 42.6%，副教授








































行检测人数为 3433 人，初检比例为 34%，初检合格


































秀论文，其中 2008 届 179 篇，2009 届 179 篇。2010


























华南理工大学 336 个、哈尔滨工业大学 233 个、华中
科技大学 203 个、兰州大学 200 余个；数量较少的是
吉林大学 196个、中国人民大学 153个、天津大学 143
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